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Kedves Olvasó! Íme a TNTeF: Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris e-
Folyóirat 11. évfolyamának 2. száma. Az archiválás, illetve az olvasottság 
változását nyomon követő Olvasóink számára rögzítjük, hogy az Előszó 
írásának pillanatában a számláló 57 831-et mutat. Köszönjük a kitartó 
érdeklődést! 
A számot hagyományosan a humán- és társadalomtudományok 
területén született tanulmányokból állítottuk össze. Külön szeretnénk az 
Olvasó figyelmét felhívni két publikációra a TANULMÁNYOK rovatban. Az 
egyik Vasvári O. Louise tanulmánya „Szerepjátszás és identitás Fehér Lili 
1945-ben megjelent Nem ér a nevem: Egy szökött zsidó naplója című művében”, 
melyet abból az alkalomból jelentetünk meg, hogy professzor Vasvári nyerte 
el első alkalommal a Kaffka Margit-díjat. A másik cikk Szalai Andrea 
antropológiai-nyelvészeti tanulmánya, melynek címe „’Nálunk a férfi az első!’ 
Társadalmi nemi ideológiák gábor roma közösségekben.”  
A REPLIKA rovatban két fontos szöveget adunk közre. Az egyik, 
„Hogyan lettem feminista” címmel, Joó 
Mária tollából született, aki egyfajta 
önironikus gesztusként írta meg 
visszaemlékezését szakmai életútjára 
abból az alkalomból, hogy ő nyerte el 
második alkalommal, és vette át a 
Kaffka Margit-díjat 2021. szeptember 
24-én, a 16. éves genderkonferenciánk 
megnyitóján. A TNT Kutatócsoport 
által gondozott, és 2020-ban útjára 
indított díj a magyarországi feminista kutatók munkásságát ismeri el. A 
Kaffka-díjat a Kutatócsoport által felkért Kuratórium gondozza, elismerése 
pedig a Lilith Öröksége feminista nőművészközösség által alkotott 
Díszoklevél. Ezúton is szeretettel gratulálunk! 
A rovat másik szövege Kövér-Van Til Ágnes „’A genderideológia 
berúgta az ajtót Magyarországon is’, avagy ideológiai továbbképzés szociális 
szakembereknek” című elutasító reflexiója, melyet a Szociálpolitikai Tükör 3. 
évfolyam 1-2. számának „genderideológiával” való végleges leszámolásra 
szánt tanulmányai, különösen Lakner Z. Lehel főszerkesztő „Hús” című 
beköszöntője váltott ki – teljes joggal. 




Szerkesztőségünk köszönetet mond Dér Csilla Ilonának a folyóirat 
borítójának alapjául szolgáló fotóért. 
Várjuk a TNTeF interdiszciplináris és kritikai profiljának megfelelő, 
első közlésre szánt tanulmányokat, fordításokat, interjúkat, korábbi 
számainkban megjelent tanulmányokkal vitázó tanulmányokat, fordításokat, 
recenziókat az őszi számba. Az ismertetésre szánt monográfiákkal vagy 
folyóiratok különszámaival kapcsolatban keressék olvasószerkesztőnket, Tóth 
Andreát és juttassanak el egy-egy példányt postai címünkre (Barát Erzsébet, 
TNTeF Főszerkesztő 6722 Szeged, Egyetem u. 2). 
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